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Preisdifferenzierung im Lebensmitteleinzelhandel – eine
Literaturrecherche
Julia Garashchuk1,2, Michael Clasen1 und Ludwig Theuvsen2
Abstract: Preisdifferenzierung ist ein altbekanntes Thema und spielt eine wichtige Rolle bei der
Preissetzung im Online -Handel. Das Ziel dieses Beitrages ist eine kurze Darstellung der relevan-
ten Literatur zum Thema „Preisdifferenzierung im stationären und Online-Lebensmitteleinzel-
handel“.
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1 Einleitung
Seit einiger Zeit haben dynamische Preissetzungssysteme Einzug in den Online -Handel
gehalten und sich dort als erfolgreich erwiesen [SL12]. Preisdifferenzierung könnte
daher eine Alternative zu den festen Preisen im deutschen LEH sein und vielleicht auch
hier die Margen erhöhen. Die bekanntesten Einsatzgebiete der dynamischen Preisset-
zungssysteme liegen im Reisesektor, z. B. bei Flugtickets, sowie im Online -
Elektronikhandel. Unter Preisdifferenzierung wird eine kundensegmentspezifische
Preisgestaltung für ein gleiches Produkt verstanden. Die flexible Preisgestaltung kann
auf Grund der verschiedenen Einflussfaktoren, wie beispielsweise persönliches Ein-
kaufsverhalten, zeitliche, räumliche und mengenmäßige Dimensionen erfolgen [Di08].
2 Ziel und Vorgehensweise
Preisdifferenzierung ist ein sehr umfangreiches Thema und wird seit langer Zeit in der
wissenschaftlichen Literatur erforscht. Aus diesem Grund gibt es eine große Anzahl
wissenschaftlicher Publikationen, die sich auf unterschiedliche Art und Weise mit dem
Thema „Preisdifferenzierung im Lebensmitteleinzelhandel“ befassen. Eine Vielzahl an
wissenschaftlichen Publikationen erschwert somit die Suche nach den relevantesten
Artikeln. Deshalb ist es das Ziel dieses Beitrages, die relevante Literatur zum Thema
„Preisdifferenzierung im Lebensmitteleinzelhandel“ in kompakter und geordneter Form
darzustellen. Es werden also eine Literaturmetaanalyse zum o.g. Thema durchgeführt
und die Ergebnisse dieser Analyse übersichtlich dargestellt. Bei der Literaturrecherche
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zum Thema „Preisdifferenzierung im Lebensmitteleinzelhandel“ wurden in erster Linie
Literaturdatenbanken wie Google Scholar und Research Gate sowie die Datenbank der
Bibliothek der Hochschule Hannover nach folgenden Begriffen durchsucht: Preisdiffe-
renzierung, Preisdifferenzierung im Lebensmitteleinzelhandel, Preisdiskriminierung,
Preisdiskriminierung Formen, dynamische Preise, dynamic pricing, price discrimination.
Im nächsten Schritt wurden wissenschaftliche Publikationen nach folgenden Hauptaus-
wahlkriterien aussortiert: 1) Die Publikation stammt aus einem angesehenen wissen-
schaftlichen Magazin oder aus einen Fachbuch; 2) Das Thema „Preisdifferenzierung“ ist
ein Hauptaspekt des Artikels oder Buches.
Im Laufe der Literaturrecherche wurden aus mehr als 100 Publikationen 29 als beson-
ders relevant eingestuft und in die weitere Analyse einbezogen. Die berücksichtigten
Beiträge wurden sodann in empirische und nicht empirische Arbeiten eingeteilt. Zusätz-
lich wurden die Beiträge danach sortiert, ob sie sich mit dem stationären oder dem Onli-
ne -Handel befassen.
Zur Erstellung einer Übersicht der relevanten Publikationen wurde eine 4-Felder-Matrix
aufgestellt und die Beiträge wurden den entsprechenden Matrixfeldern zugeordnet. Die
Literaturanalyse hat ergeben, dass der Schwerpunkt der gesichteten Beiträge auf nicht
empirischen Studien zu Fragen der Preissetzung im stationären Einzelhandel liegt. Da-
gegen thematisiert die Literatur zur Preisdifferenzierung im Online -Handel überwiegend
empirische Arbeiten. Im Bereich nicht empirischer Untersuchungen im stationären LEH
befasst sich ungefähr die Hälfte der Artikel mit dem Thema „Preispolitik“ und allgemei-
nen Grundlagen der Preissetzung. Die andere Hälfte der Beiträge widmet sich spezifi-
schen Formen der Preisdifferenzierung, wie beispielsweise dem Revenue Management.
Die nicht empirischen Untersuchungen mit Bezug zum Online -Handel befassen sich mit
der Thematik der Preisgestaltung bzw. Preissetzung im Electronic Business. Nachfol-
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3 Weitere Forschung
Die Literaturanalyse hat gezeigt, dass ein Großteil der gesichteten Beiträge sich mit nicht
empirischen Studien zu Fragen der Preissetzung im stationären Einzelhandel beschäftigt.
Jedoch behandelt die Literatur zur Preisdifferenzierung im Online -Handel größtenteils
empirische Arbeiten. Darüber hinaus zeugte die Literaturanalyse davon, dass es kaum
empirische Arbeiten zum Thema „Preisdifferenzierung im stationären Lebensmittelein-
zelhandel“ gibt. Hier gibt es also eine Forschungslücke, die geschlossen werden sollte.
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